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1 hut woul ordin, rily have • I . as i been goo. ror tw or three 
yc:irs mor • In tw of \'Qater-
. f1 tI M, ford colli~Ti~s gas is now SQ 
I l \!J tnes prevalent that no dy is per-,, \ _ mitted to go into t em. Water 
·' 
• 
Glt\CE BAY, Aug· 18.- runs ~cry l rapid!y ,into some 
l iter.: \\"•h no disorder at any of mines anJ 1f unchecked . • • 
of Clpt! Breton collieries, no! fur a few days ~puld flood • 
t!n~n 1111mhcr 3 wh ich is rt:- t!:c workings. Nrumber 2, l\fcn Disregard Agreement Reached at Sjdney'on Suilday; 
~n!.mit 1 ~ii: s. torm c e ntre of the biggc t prodt cer, is a Dramatic Tum in Events Comes "Like a Bolt from the no brl&latat ,pot 1a t11e 
~tnk1. l 1crJ , that Phalen lucnl compara ti ely dry mine and Blue." - Wires From District Executive Lut Night' la Uult the mlllera haYID1 acted~ 
\\hidt ~('i!t out miginnl s trike the water itu:>tio might not Cancelled No-Strike Order And Advised that. Walkout ~~:1 1:1:.::oat maJ walk back with 
rcdur1u;1. However with be.come crious for s ome \Vas Set For Midnight. - In Some Disbicts Pumpinen It 1• belleYed here tonlsht Uult theJ 
fan~ :1nJ pumps at s tantls dll wockS, bu the tin e and ex- and Fanmen Have Been Withdrawn, But Not In wero not properly •clnd of the .. tu-
. Id b lion. owing to the abort period (H 0 
w mi!lC'i <.,ms i~ collecting and pcns c of rying it wou e Pictou County. hours> which elapsed frm the con· 1 
W.!ll'f :t1..l"Unlt1b ting a t alarm- g reat. • clualon of the agreement UDW tho Ume 
It . t d b . (Halifax lie.raid, Aug. 15) I ~lncers, leaving tho company to keep 11ct originally ror the 1trlke. I !ITT! r:ttl'. IS S ate y mine 'l'he Xovn Scotia mln@rs ha\•e dlsre- tho mines Crom Ooodlng Ill bCl!lt It In Sunday, for lnatauce, the detall1 
0Jl1d:tlb th:tt 11tfmbcrs 5 and n • ca rded the ui;reemcnt reached on Suu-' cnnl. / of ll1e orlgtaal olrer of the company 
16 ay i'CS:.!f\'C a nd number 21 .,.ropfiUtSatbOICC 'CSmUlctsn d11y, l1ctwcc11 the members of the u.1 t'ourlb-To give tho company 2• got about tho coal fteld. and ft la .,..11° ,, M. W executive und officlols ot tho hours' notlco to get 1111 locomotlvos heved that a large percentage of tho 0 f..;;;:lliiill~ 
:it Birch Cov1.. will never be rHE AD OCAT • British Empire Steel Corporntlon. and! Into tho yard11, after that time the u. miners hardly knew what were the * 
a prc.vlnc;e-wldc tJc-u11 ot tho pits lJ M. W. will not bo responsible ror their torm11 ftnaUy decided up at the mld·1 SCHEDULE OF 8 ILIXGS FOa .,UJOUIT ~ 
- .- ~ · - --~-- the result. Work In practlcnlly ever)' 111ropcr ho\lslng during tho strike. nl1ht meeUag In Sydpey, Sunda,y alghL }'roa Ht. Job9'11. ~nd. . , .... 
~:::;:=::;Di:iOc=:=::;;'i;'C~==SiOii:ii~===Kiif.~lm~Po:rtont mine, 11c:cordlni; to roporta. . - _ _ Certain It la tbat CO!} .ll! e•etwll· !lf 
c · W at ml<lnri:m 1iet ntgbt, both ln I En•ry local ru tho dlatrlc:t blllcl a In the district tonight, many ard111 S. S. "nOSALIND" August 19th I: Cape Urcton Island and on the Main· I meeting tonight and all those on t.he knowing whether a alrlko la on QI' not. 0 S. S. "SILVIA" August Hlli S. .. 
11chl11. Westville. Stellarton, SpTlni;~ numl.ior, voted to quit work. tho night ~lfl wen did not go down 0 appl1 to . lane!. South and North Cape Breton I South 11ldo or tbe harbor, nrtcon In Reporta from Olac:e Bay SI.Alea that I For further l'bfcrmntlon t paaaago fare or rrelslat 
hlll. Joi;gln~all ha\·e dcclarc.'ll for al At Sydney Mint's the men woro still I In the na:m.t nt nil tt1h1 a!tornoon. and, I Round-trip ticket.II with lz moatb1' ato)M)\'OI' prlYD• 
!ltrtlw, In an nttcm11~ to onforco the In arsslon ot 0 late hour, but tho last th::L picketing had ulroudy bcg11u l.iyl 11pcch1l rates. 
\\·ai;e·ratea of 19:?1. word from thoro Willi thftl tho)• would the t!01e tho shirt meu cumo on: duty. .Through Creigh! rntce qu~tod to any PorL 
·i'ho aitreemont roached ou Sundu" • punuo whnto\•or course wna odoptod -- I HARVEY & CO ~TD St. John's, Nfld., Aatntit 
at s,dnoy g!'ve tho men an lncro1111e In IJy tho rest ol District %6. !SEW GLASGOW, Aug. 14-Thcro Isl" • ., , ., 
d:atul rates or 40 cenu, und an ln1:re11t1e1 cons1derllblo excitement Ill thl11 dis· D BOWRING & COMPANYt G. s. CAMPBELL a 
or 10 per «Dl. ln·contrac:t rates IJrlui;- l\llhougb those In closo touch with trlct tonight over tho tic-up of tho ' O 17 BaUery Place, i lldfl 
Jag" the dalal minimum up tu $:1.:::;. tho sltunllon have l.iocn predicting that mlncit and tho dcd11lon of tho U. M.1L New York., . 
_ even thf' r11~·ornblo 11cttlemcnt net:otl- w cxocullvc to call out tho Ulen. I General Agen 
BYDNBY, Aag. H-A gonepl strike aterl Sunduy would not lllnvo olf n Sorno of the miners IMng In ~ow • O osaoS::.;:;;;i;l:::aio1:10a==••lll•··-~ lldnen or South Ca110 llrl'tob t 111rlke. the news thut tho mluons hnd Gla11gow\ went up to Stollnrton to'1 --
"8bt Into oJroc:t at midnight. I al'tunlly walked off tho Joli cnmc as a work on tho nl.i;ht shin and on roach-
niaidlfJia potlc:ea thlll. the atrlka · 1ur11rlt10 to tho citizens In general. ln1t tho Allan Shaft round It seothlns, ®-®"'~-®®®®®®~·~. oo~~~~~~~~~~f!lr8~ 
"4 liOell rei:alled. and rcpudlnt·' Tho wltlo:it rumors ure lnclrculutlou with excitement and tho>" did not go , , 
Mttlemnt negotiated IJY tho hero, but rollablo reports Crom tho. down In the mine. IL Is now anh.j 6·----------------------. 
• execaUv._ with tho Hrlth1h 11c:cno of the strike nro that tbl'rc bns lhet all .the wen will be withdrawn, NEW 
ate.I Corporation, on Sunduyl 1.it•cn no \'lolem·o or even disorder. from Lh'Q. various colllorlcs or tho 
s;tnoJ. tllo men commenced leav- . - . Acadia Co11I Company In Stollnrton 
liiS tile plll with their toola at 3 1 1 he real temper of the mon ~llll re- nnd Thorburn at midnight tonight, nnd 
o'clock thla aftC!rnoon. I vealed early thl11 evening \\•hen ii,000 they will not return to work until 
At mldnl1ht. ovol')' mine In tho! excited mlncrll holcl n mat1s mecUng on ordered to go bo.c:k. ·According lo tho 
Olace Day and Now Watorrord aub- tho groumlK of the South Stroot School terms lald down, It wus expected thut 
district• la ~ported ldl". at Olnco .Bay, and pnHcd resolutions nil pumpmcn and other11 employed to! 
AdvlcH to tho U. l\f. w. hcadquar- repudiating ~he agreement nogotlate.' prevent the mines trom ftoodlng nnd :tr 
tera aro that S11rlnghlll miners havt' with tho 8 · E. S. Co .. and dcmnndlar; to keep tho mines safe will Ix! with· 1 
0 walked out. but a complete s urvey of tha t tho strike .so on as scheduled tor drawn. The locnl In Stellarton tonight 
I tho ut~nt or tho strike wlll not bu midnight. 111 Inclined to ltvo up to this rC11olu-1 moo· DSMEN . POSlllblc here until morning. President Baxtor attempted to ad- lion, ponding turthor advtoe from thel W: ' 
0 
dros.11 tho crowd from nn automobile, executive In Capo Dreton. Alonio 
At the limo of filing this Uespotch, hut find dlmcully In making himself Hnll, the district board member, h1 
MASONS, PAI. " U. ~~ W. hcadqunrtcra stated thnt It heart! and dltl not talk at anr great now In Sydney, ond pendlnr; bis return ~ looked na If the whole 12.000 member- length. hero or telephone advice, the local om-ship ot tho provlnl'e would Ix! out on Sccrctar)· McLachlon had lltllo bet- clal11 nre reticent about giving out I CAR NTERS tilrik:i by sunrise. • tor luck, but munar;\)d to explain to Information. - • I PE and !all . Coming on the hcl'ls of this morn- tho crowd Lhot olthOU!fh he was DOl , lng•11 opttrnlstlc announcement of the! satisfied with tho settlement negoUat- At Westville n mus meeting of thei 1 I O Syrlne>· sculemcmt on Sunday, Ute walk ed wlh n. B. s. Co .• It contained· 110 local U.~t. W. Is being held, this b other classes who usb, \o' ve~alls a Olll Of Lho Cape Breton miners hnsl many more lmPorlnnt gains for the a long dray.·n out mceUng and tbo ~ 1 1'. t ~00 come IUI n pnrnlyzlng blow to tho gen- miners that he did not feel like re- reaull hn!'l not been determined. The,el L oral 11uhlll' here, nlthough It WRS far Plllllntlng It on 'hi~ own rrapoat1l· la no doubt but they will follow :ti AUD their Praises. in favor from unexpected In mining circles. I blllty and hnd decided lo f{IVe the the nctlon of the other Plctou count.)' , The 0111)• bright spot In the attalr Is men themselves a chance to pass upon locnls • R the 11osslblllty thot It mil.)' nil be n mis· I, It. The action ot the oxecuUre camo f th SNAG P 0 0 F tuke, nil the result of misunderstand· __ like a bolt from the blue and Woat-' 0 e • i D Ing, and that the omcer!I mn)• be able I Nt1ml'rOU8 Interrupters In the crowtl ville omctal11 are apparently reluct-1 
O to Induce th& men to ito hack Into tho cxrlolmed tbut they had beolll doing ant to act hurriedly. It 111 tell thlt ()VE RALLS. 
.l I 
pll11 pendlng a referendum on tho' nothing 01110 but vollnR 00 one thlnft a referendum In Plctou county would 
Sydney agreement. ond another ror months past and weM t&\•or the agreement reached on Sun-
- "sick or voting.'' They wanted action. da1 between tho British Empire Steel 
00 Thc 111tuaUon at New Waterford Is Corporation management and the U., W · GU ARANT.EID o particularly bnd. The moetfng then proceeded to vota M. \\'. executive, 88 there waa a di• · 
• · A . • Tho U. M. W. locals met tonight and for the carryln« out of the orlgln"I tlnct Coello« of relief 'la the dlatrlots 1 F• O piw,ecJ the following reeolutlon11: 11t11n and to anemble at midnight on on newa being rec.IYed here of thi> 
for Long Service 
,and Goodwtar ' 1921 rates ot pay, and to go on alrlke In Canadian Pret1a despatches from !\Dd the proapect of regaining the Mon-I Flnct-To re·anlrm the Phalen re- Llnr;on beach to appoint commltteea agreement reached In Cape Bl'9ton. aolutloa calling tor n atrlke tor the and 111111l~n plcketa as tully reported Thtre 111 auch a big demand tor coal, p A f R at midnight. I Sydney ye11torday. The acheme tn treat market w81 ao brl&ht. that S«ond- To give the company 24 charier two •et111ela one to ftah off atNdJ' work wu ueured, but tbe newa 
__ ..___._.._ _____ ._ ______ .,. _ _...;,__ D hourto' 11otlce ot Intention to withdraw Cinco Bay, and the othf'r to carry P. of thla ttrlko notice ha.a 1tarted a 
Bowrl·ug ~ Br~ of· t" ·b~ e'I rs 0 engineers end ftremea from the com-IE. I. potatoe11 and farm produce to tbt. wa•• Of peulml1m ODC:e more tn thl• 
-
the town. Thf' mo•t Important action or the coal resuli.rl1 between Plcto11 Land· 
. (Thia will leave New Waterford with meeting wu In lnduclq Preeldent lntr and Moptreal, but thl1 wlll ban ~ pany power plant. which also supplies 11trlker11, y.•aa alao endor1ed. dlatrlct. SblPI h&Ya been curytns , I 'I · ; out electric light or water tervlce.) Baxter to wire tho Mainland locala In· to be dl1contlnued In the event or thl1 LI.ml' ted. 0 , Third-To give tho company H , forming them Uult tbe-... meettq atrtk• betas ln 'aD7 w97 extended. 
a' 
bour11 to get thf' hor11e• out or the pit. had repudiated th• Sydner agreement 
(11rerumahly In preparation for the llnd thf' order Nncellln« the 1trllce. SPRJNOHILL, All«. lf-The mlnen 
tO.! wlthclrawal or the pumpmen anft en- and that the atrllre ordered therefore er Srrlnatblll will Coate work at mid· 
• . I 
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lo Our Manti 
Canton 
Fawn, Grey, Na Brown, Saxe, Cham-
pagne, Honey Dew, Cornflower Blue, ROiie 
Special $13 75 and $18.25. ' 
Georgette repe Dresses 
Helio, Lemon, uo., Pink, White 
Only 16.25. 
Serge & Gab rdhie Dresses 
I 
Navy and Black, Fancy Trimmed, 
$18.25, $23.75, 26.50, $27.25 
A f cw for extra stout matrons, 44 to 46 hast, 
$37.25. 
SPECIAL OFFER 
In Our · Sftowroom" . . 
60 Trlcloette Blouses 
Assorted Colon, $3.99 • 
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ROUGH, J>LOUGHEi>-AND-toNGUED, ~CANTLING. CLAP-BO~D,_ ~HINGLES, 
'•ETC. I 
4 
• 
OUR FACTC?l\Y ON trHOMJ\S STREET· 
TURNS OUT ALL ~DS .OF MOULDING 
& WOOD-WORK FOR HOUSES,I CHURCH· 
ES, SCHOOLS. ~TC. 1 
. ;~SSED ~CK. ~CAL L~. AND 
SO~~ BRICK, SECOND;QAN rCK • 
.. . 
IN FACT, E\i'~Ia'nllNG ] IN THE 
RUILDL~G LINE! 
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Bessie Beatty NotedMag· t ' t<'r c <'oa•id~rc<I ~q sini<trr , < 
. \Vl . ' d L of mlb1c hkc 'LQ,·cly Luc 
;u10~ ~ nter an eclurer _ 
. sJes Intimate Life in ·~~~~~~~~j] 
Turkish F'alace Im. er ·--
E 
' I 
. Al'>n c:ill and sec omr four ycle ~farinc En-
~ltll's 1; to 80 H.P. 1 1 
~t:tt1dnnry Engines, 1 Yz to 12 H.~. 
1 ~~·~u l a r Saws :ind Belting going cheap. 
Write for our ::it~ractivc prices and special 
<:rms on cngin~s. . . • 
I .J \ \ t 1 '1 , .. flt, 
Inter'-To\vn Baseball · 
_ ..... ... . 
Tho baseballera from Grand Falla 
will lb1\'C the pn11or city for St. 
John's by special 1leepcr attached to · 
I •. lie ln::omtng express wblclt will bo dl!e In tO\\' :t on l'lto:itlay next. Thi' tmrty, Including tho bull ployeni. wlil 
I nun:IJer nlLogether thlrly. while thu rnr whkh will ronHlY tl:ern cttyward" 
I will be hetl~::k!!d r:llh lmntlnit cud thl.' lntrnd city colora. 
I t11lon nrrlval tl:ey will be met at tho s t:itlon by the executive. or the1 
hB!S!'bc!I leugue, while motor caro1 l 
whlC'h wlll be ltludl}· ll!nced at their 
clh111r~al. will e11cort them to the Soa-
m(n's Institute. Wb('re (tuarters will 
:1e rurnls hed h)' the Mnnager, Mr. A. 
E. l'oln1c,;, who will do all In hls 
l·O\\'l'r to mnkc their stay us c.-omforl-1 
:ible as 11osslblo. 
The fi r11t or tho big sorlt'll will tnk1: j 
r.lucc at S:. Gt.'Ort;e'a Field on the aamo. I u1·cn1u~ t'.:\tondny) commencing 1.t G.soj 
,lh:11 p, nnd nine Innings of ball wlllt 
be 11taycd. 1'he uecond i;llmo wlll lllke: 
11l:u·e on Tucsdn>· at tho llllrno h.:>ur.11 
\\'hllo the whole holldll)' attraction 
~:Ill be n do11blo hc'lJer. mornln« and 
;\ • tc1110011. 10.'IO and !l.llO. f. 
T:1e Exe<'utlve, or tbe Buebllll~ 
Leoguo hlll'e written tbe Im~ 
Asuodotlou uk!DK to clOle tbe 
r.t r..:io. bolt 11n hour esr~ 
usuul. Tho Leasue G1'8 '9 
:hl11 request will be 
will 1!iu11 enable the omp 
<;tort'lc 11 chnnl'e to git 
nntl hop up to tbe Geld Iii 
\\'hat Ill c~11~'f~ .Jo ~ a 
011enln~ t"> n srnalllnc ~ 
I 11tru~sle for the Newfou p!nn~hlp. · Tlm1.'.' ~aml'a ore already nttra«!llQS 
whll.'n1mmrl lntl.'rut throqbaut Ute 
l'il'. willlo the nohiltbortnl( town11 an:Sl l!clllll' Mr. 
•J lll117 cr. 1?rc .c1111:illy lnttreatod. Wlt'i honco tbe 
11!1; Ill \•Jew It itt a rnrci;:>no con:.-h11lon ::lie:::cd, encl tllo D 
th:tt oil J!umc:, will bo l:irgeh· atttnd- jC'l'!lr'>lf'. Jt n:i.11110 roportecl In COID·,IDS ~ 
c.1, •. 1111 tlmt th<' brr.nil of till on ·both • r.!o:o:le' C'lr: ln tbza~ the Porttlll!S' 8. S. Ilana& oa 
lhu'-1111s '"ill he · ten.nred by l'le:in,, Co\·\: :11r.ent lilld losuad a. procl11nat1ont- "'r l"IJ\·~r floldlnit oncl tlmob· 11111111~. 1· rrohlblt!n:.; mo:tc)" rrom lellYIDK the Im irket IDQ' lie uaaerattd an4f6it itlii• 
(' l'J'\' l'IUC'Tlt'F. <'ountry, but It Is 11nde~tood that lhl• srood prlcea will bo reall'sed. _tlloqb c.f_18· 
<'n;;t. Charlie Quit-I< hns ortlel'ctl n prodamatlon was later cancelled. A unde:- tho" ozlaUn1 low· rate of ox· ln tbo llGCOnd bH tlie ......., 
, r::rtlrc rnr this afternoon nt . 4 lnri:-e 1111:int1t)· of new fish Is now en ch1tni;e. tho outlook dooa not look lntcrcaUq, botb teazu h\'lnjf•"'•••;OH::l'llf 
..1·c·lo1·k 011 $:. Ocoro:.~·11 Pleld, und on::. ; rorto to Oporto from lhe Well Co11t. pr:>mlalng. opcmhlp but faUecl to 1COre. A' 
1111 ycr:< 1who :1:;~., ti:·:.- rti:<flnr lll .1 whllc t>o\•ernl cn~gocs nl'e 11110 loading. · I about 15 minutes of play Nolan \ 
J oh:"c ha~ebnll uul!o:-111 In tholr po11- l 1r ti:o !lltCrtbt of the country antl Businca men who want ' In No. 3 for the Star. Thia put t , . I ::-:J:f:::~~'; 
qcs:ilo11 :iro nskcd tu ropor1 10 him. I nsht'rmcn In partlculur It la hoped tho profitable results ndvertise in Brigade . bora OD tbelr meUle and ~r If ,.. ~
'fh" tol!owln~·p1nyer11 from the varl- ' THE AD -*' the lallt ftheen mlnutn PYI the Star tlle -·'a!~-~I 
11111< t:lnh!I hU\'e been <·hosen b)· th.- . tears or their repreaenl:IU\'H In lhla VOC.aTE. I dcfenoo • bot time or II. Their er- ID .t lri<!.--· --·-
Select Committee to repur t for pruc. 1
1 
, '· ., 
•le o· , 
' f';1h-.J. C'annlng, w. Gosse, Wet- L' ' t f u l - . d L tt'• . 
·Clll, D\':'\lcrs. C!o1111ton, Murphy. Man I ts 0 nc ame e ers 
n:n~. F. Phot:in. · i • , · · ~ ~ 
J.111111.--C. Quick, Wolter Calluhnn. 
A. Hiltz. Coone)'. A. Martin, ~ll'l 
.\1hr11n I .\ •• 
io'ry, MIH Jeaslo ;)l., Franklin'• ATC. II. I. S .-Frc:1ch. Aspell. O'Donnell. Avery, ::\lls3 L., Young St. 
i111'J1Pon. 0·1\:cere. Avery. Mls!J ('., Llvlngsto:ic St. Frampton, Dat:!el, C10 Gen1 Delivery. 
\\"a:ndC'rt'l'fl - lkC'rln1lle. Churchlll. An:Jrews, lllM ll<'bCC'Cll, Wale:' St'. Fnrman, Mn. Apple ll. 
I 0 .'lnnr llr. Dillon. I IFlemmlnr, ~1 .. e .. Coronation St. It ls l:l bo hoped lh:it the employer• 1l · • . IFlemmlng, Rlcb'lrol or tho 11h0Ye nnml.'d "'111. klndl>' ron11cr-; Dnltcr. :\tis!' SJr:1h. Geo:-~o SI. Freemon. ~U1111 Elsie. C'o 0. o . 
nto \\"Ith the Le~t:<' ·and allow thr. r.:in.'ator, ltlss M:iry P., Pcnuywcll ,l"lt:))lltrlck, MIBS ~. New Gower Sl. 
i'la~·on to p::irtlt'lpate In nn hour':( no:id. Foster. llrs. Jeule. William St. 
j.l':lctlco. ' n:illt;'. )Jlss :\fond Fros~. W. F.. Allnndale Rd. 
---0- r::1i;1t"• Rlchnrtl, Unlo:im St. Foley. YJ'.ch.ael, James St. 
Prospero Back n:irron. Jamlls, Water SL w~t. Forsey, O. 
From 'Ote North · nni-rtn~cn. '" K .. Ronnie Mill ,net. 0 I armil\ter. .J. 
l'ID .. 1' of Faueai:rrr\. I D~nson. :\Ir:\. S .. r.lme l. 
, (',:ipt. Jahn loieU nl.'nDj!ll. ).tl~ll Annie. L:>. :cbnnt Rcl. 
.at 1 o'clock lhla morn· o,Jbln, E., c 'o G. P. 0. 
UtJ' the 1htp•a orrh·11! D':iilop. E . J. 
Oaullon. l\111111 K., Leslie St. 
Grant, l\llaa G.. Gower SI. 
Gnu!, Miss Alice, Clifford's St . 
Ollllr.plo ' 
Gibbs, I., Cabman. 
OC!ls, Mr. T., Cjo G. P. O. 
.Lewis, Walter. Proscott St. 
Little, )tlu 8., Rennie 1\1111 
Loater. Robert. 
Road. 
Rlcbardeon, Chari 
Roberta, !!Illa JI'.., 
Ro111alno, Ben., Cr0 
Lurr, :\11111 Allnlo 
I Lundrlpn, l\1111 Margaret, town Rond. 
R'ISe, Mra. Sarah, 
lfonto.· Robor\SOn, lln. C, I Robaon. GoorKQ B.. Royal Textile Co. • I Lonle11. ff. J . 
I 
1 Martin, D11Tld, llonroo St. 
, "lrortln, M->ses · 
I ~artln, Fl:ed. Atex.andra St. 
· l'llahon, J. T., Allendale Road. I Morcer, Mrs. Herbert. Barter'• Hiil. 
i\ll'rcer, llAlph. Convent Square. 
· 1'1lddleton. Mn. B .. Le:Marcb:int Rd. 
Miles, D .. Queen's s:. 
l'IUller, H., Monroe St. 
1'loore, Frank, Flower Hiii 
4fo ... Miu E., Gower St. "° of the AdYO('Rtt. . Bl!1b011, Ml•n Alice E.. Fiohl St. !Uhl fntorvlow.::d the s;en· nowj!n. Mias F .. Thcntre Hiil. 
a~t 'tho steamer'• trip. Drown. :\Jl,11 K .. Gower St. Coss. !lfl11s Florcnco, New Oo-:.ter Gould, James 
St. Morrls1ey, J. J., Long P. Rd. 
, Mo1oley, MIH M: . IHt"'ICDl a larse number of Pllll'l('U·, null er, .Rnlp?l 
w'6ft JnYln1 for home. •he ho1I Durke, '.:\!ll!ll )f .. Power St. 
rtCO:cll told, thlri)' or tho .. •ho b1ndC!CI Burden. :lfr.i. Capt. ooo., Plc:i.,11nt St. 
at D:l)' Rohm.. Th•r were men from D>•rnc. Wm. 
the ftrm or Mr. Wllllam Dawe ';'ho Ilncbnr.nn, ' Jack. fc.·ml). Flolll ' St. 
wcire at Wcatorn Arm l:>a1llng a Nor- Burton, )Ira. c. J. 
wJs;lor. 1teamor with pit props; she 
II 
Fla oran. :.r. A .. Duckworth St. 
Flaw n&, Wm. 
.Harte Frank, James Street. 
fiearn. rew, Flower Hiii. 
Harris, lf G., Duckworth St. 
IN-, lla.alor John. QuJdl Vlcll Rel. Moxley, Miss G., O.P.O. 
1l1iol'l'lasey, D. · 
Murphy, Mias Alic_,, lie.nay Rt!. 
Norrlt111ey, :\In. Ed., L!mo St. 
Murph)•, Mrs. 1\1., Spencer Bl. 
T ' , ~ 
Tll710r, John, llund..•'a · Ponjl Ra. 
Thlsllo, MN .. Cuhl~ A•tdue. ~ 
hbmpson. Miu E.., Balem St. '1'1 
Tobin. Mtls. A., Joh"• St. 
Tobin, :Mn .• Wm. J .. Ca~t St. · i 
P!llled t1111t week for her cte11tlnallon. I (! 
Capt. F!old ln!orm11 111' thllt tho ftshery , 
• Higgins. Mia Minnie. Lime Street. 
Jrc. 
Tobin, Mia, Marpret. Ntw Oo""'i St. 
ThompsOn, A.. C1o Royal BtorM. · 
Tuc'lcor. H., ·Lone P. Roacl.. has lmproYed at some placu where Cnstlo, lllss \"., c ,o John Trebbte. 
th<· Pro11pero hnd vl&lloo. An Im· Chnre. E. J. 
11rovement bu taken place nt LftScle. Clarke. Leonard. r\O\\' Gower St. 
Qulrp::n amt the Grey Jslalida. ft!lh Cnrew: llr11. John, Waterforcl B. Rct. 
WM plenllf11I nt these places. At other Cleary, :\lrs. Jos. :\I., Victoria St, 
nnrts or the coast very llttle ft11b bu Cronke. >-~<lword, Queen St. 
hc!en caught. At Jackson's Ar~. White CoYeyduck, Jo11opb, Frc11br.nter Rd. 
llay. the fishery Is n Lota! failure. The Colrln, Mlsa Ro11e, Lime St. 
weather. 110 the c11ptnln tells u1. w&11 Ct>nway, Ml11s ~· :II. 
tlellp;btfut. A big tire Is In progress Compton, :\f.'ss J E.1111lc. Fre11hwater 
nt On net er · I.la)' and tho surroundlni; I Road. 
)t)cnllty Is hlack with smoke. Thero Coady, Ml11s ;\fnry, Gower St. 
:ire no Incidents of :i 11crlous nature tolc onway, Miss E .. Allandole Rel. 
re11ort. C4pt. Field and bis crew are Courtney. Mn. IUcbord, C!o :lfi;t. 
onJoyln~ the ht-st. oc heollh. i\lalrne. 
Collins, lllss E., late ClarenYllle. 
A Mystery of the Sea Colline, Miu E.. LeMarclulnt Rd. 
__..__ I Curtis. A .. GO'\\'er St. 
A. pooullar ha1111enlng at •Burin Is re- Costello. J ., Banncrm'ln St. 
ported lo the Deputy l\flnleter or Cns ' Cr:incor1l, Mlt111 Hilda, Circular Rcl. 
toms yesterday In 11 message f rom ' ' · 
Inspector J . lf. Deo or the Revenuo 1 D 
Crul, er Daisy. It seems that on D:iy. Patrick, Cabot St. 
Thursday morning Albert Mayo anti Drawucck. Peter. nuckwortb st. 
! hla two sons went n11hl~g some eight 
1 
nnvls , Tbos. 
~ miles south or Doddlng Head. On ar- 0 1 ~,. h , ~ I I • C' a.ncy, " <C oo. 
r ,. ng on tbo grounds the sons went Dickie i\lra. Edwaid 
otr ln UJ alr dory, leaving the father ' 1 
alone In the boat. on: returning some Dlamoml, Levi, C,o G. P . 0. 
time later no trace or either the boat"Oowney, Michael, James· St. 
or their father could be found. Row· Dobbin, l\llt111 l\Jay 
Ing ~o land the matter wu nportell Dowden, Ml111 Rebl.'Cca 
·. 
lHndr. l\11'1!. Clo Alldrew 
Snow; l\teLeocl. Mra. P. K .. Quocri•a Rd. 
Ronnie !lllll · McGrntb, Mr1. &ldlo, Damera1'1 Lane. Tucker, Henry, c:o Oen1 Dell"1'Y,: · 
Tucker, Jam•. C:O Pd9t Gmcie. • 
Turpin. Mrs. Wm., o :o Poll Otnc.,! 
Tompleman, Mlaa P., Kew Gower 8*-Home "OYen1eas" Trust 
lluuey. T. M. 
'fhitcblnp, l\lra. E .. Gesr 
l 
Judite, .t .. J ., Pl.'nnywell Road. 
Jacobs, '.\1ni. Mary, Lime St. 
J11ne1, Mr., Pleasant SI. 
Jones. l\llc-hael, Clo O. P. O. 
Jacobs, Mn. Joseph, Lime St. 
Jo'bn1on. Miu Mary, He.mllton St. 
James, C. S., Theatre Hill 
K 
KID(, Mn. Wm. H .. Klng'a Road . 
Keatea, l\1111 c .. Soath Sldl'. 
Kelley, Chu.. Prescott ~ Oowor SL 
Klnr. Slla11, (of Wm.). MlllCo's St. 
Kldlloy, l'dra. J., Monkatown Rd. 
Kelly, Mrs. l\I. A. lc&td>. · 
Kenney, :Mrs., r.eMatcbant Rd. 
Koll)-, Ml111 c.. Monkatown Rolld. 
Kelly, Mn. Henry, South Side. 
Knliht, Mra. E. R.. BonC! St. 
-·---
I MeC4rth:, llln Roa41, Hutcblnp St 
Neary, John, Queen'• Rd. 
Neal, Wm .. (late) (Halifax) 
Newhook, Mr1. Benjamine. 
Newbold, Ml'll. 
Noel. Miss Annie, Church Hill. 
·orihcott. Mlt111, Maxe'a St. 
0 
v 
Vtrge. Wd'l,. Wnhir SL 
Vincent. Min L., Dattory lld. 
:Virge, Miu N., Bontl SL 
War. Mtn D. 
:Wall. Miu l'tlay, Wuter BL 
I IO'Nelll, Chu. (cnrd) C!o G.P~O. Ollnr, Mn. S. oJlnr, Mn. :Michael 
O'Rlelly. Mn. Marsuet 
O..mond, MIH Minnie 
Wala'b, Mrs. Wa1t11r, Roulter'• Lant-
"'•lker, l!iln. c .. Water St. · · 
\Vola'b, R., Xzacle'a Hill 
W'balen, Miu v .. Drcll'a BQuan. 
p Ward, Mia v .. Dnckwortla st. 
,_yne, Miu Murr. Ploosant SL Warrtoktr, Jame1, Allandal• Rd. 
~nona, Frank Wat1h, Mn. C., Pleuant Bt. · 
,.,,rrf, E. .Walah. Mia E., c:o llN." Jolin Xutth!r. 
~nn.ey, Joe, Spe~r SL Wa~ord, Illa Ant?f•, llllltart, Rd. ·. 
' die, Ea1eno • And~w. Clo u. P. o. ;\nalen, Mrs.. Soath B.lde. · . 
'Penney, C., Cjo P'. '1>oCl4 ' · · tleJ • Alla a, Cool! St. ; f 
Pei'ceJ, Cbarlca, Clo ri. P: o. Wells, MIU 1: BPrlnsdalt It- 1 
rQ", Cheeter W(llar, Bdward <cant) COObton R4 
Pleraon. Miu Brldr WrlPt. Geo. W. card · 
· Pike. llldward Wlllte, Mta II.. (Ira~ lloaetaa) 
Peadle, Capt. ~·' Wlllteboaae, IL Jl " r 
L 
Layman, Mn. Riobard. Oolf A•e. 
Lacey, Mn. Rflaml· (card). Pleuant 
Street. . to ln1pector Dee, and the D•laJ tm- Dugan, Oeor1te. Spencer )St. 
medl~ety went ID ... rob or the mlaa: Durdlc, Min May 
Ing boat aDd Ila occupant bnt wttb• 
Pbwer, Danlol. ~amea ft. . ,... Wlalte. Artbu, RamlUon :.: ~· 
Po,rer, MIU Ro19."Clrcttat Roed. rite.. Illa J~ 
. . :wiilte.R;L, · · , It' •· ,.., Loclatolie, Miu o .. Wlltutord St. 
' Leafe, Miu' Mona, 'Brlne•a SL 
oat 1ucces1. Tbe weatbor at the Ume 1 · B · 
wa.1 calm and the aft'alr 11 myaUf)'lng Edwardll, Mlsa Etltn, Wator St. 
and unaccountable. I EYam. Wm., Carter'a HUI 
Jilllott, IJ. R. 
IUVEBTIH llf THB Bdtle.y, Mrt. T. R. 
~'YB!IDQ .lD'YCC.lT~, 'l:dcl)', llab«t (card). Yoaq SL 
~ tin. loZID. lllcnmjdL , 
• Wln48or, l. W. · 
~lillbur. 111111 _.,.iiiifliiil1Pt 
wnuama.· .... 
te. ..._ oo·~-~,~, .. 'il!:C:= 
~R.ir..·· 
L6ourd. '1· J~ t:reslrnter Rd. '& 
LeDrew, Carrie B,.".~wortll St. .R1an, Palk. {card) Loup Rill 
Leamn, ' 111a i1nail:"Clo Wm. Ras· Jlsmaar, Wiil., Cfo•et.-r'Bta9. . 
"•JI· 'NeWtowa ~ I.Ryan, IOa. A.. PuaQ'ftll Raad. ~•Is. Mia Hali.I. ' Ul Sida. RYU, ~-JI: R., ~~ An. 
LeDrew, 1111a J ; IL... ' s. · (M~ Sful9', llcK&I St. : ' 
• 
.• 
.. 
.. 
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1 ;, The Evenlli.4 · 
The Evenlns 4dvoeate. 
to: -stJ1Jll CUIQur lsauecl by the Union Pabllahlag 
Company Limited, Proprietors,•---+---+--------
! from their ol!lce, D11~orth . S~t, three doors West or the Saviap Bank. 
Pelice 
'Protect 
. . 
F1etv To "Raleigh" 
. 
. 
·AT LOW PRICE 
• ' I 
Stylish, 
'sl Tweed · sa'1'. 
ell-made, Good ·wearil)g,.Neai 
Patterns at .· . ' 1 
. '' $12.50, 1 .50, 21.19, 2Z.51, 25.11, 27.50. 
• I J 
Fine ~avy Serge. SuitF 
s 5.81, 37.51, 31.0I I 
Black AH Wool Serge · SOiJs 
. This lot as made to sell for ·I . 
. ~.ff Ou Special Price SZi.01 · .! 
. I 
Stroa&' Tweed WorklD&' Paats·at 
SZ.65, 3.11, 3.50, t.•; l50, 5.08, 5.ifi 
. . . I 
Practically Every 
Important Mine 
l I 
l<;onUnued from Pace 1) 
work on August Hi be adhered to 
Tben> was ·a division of opinion amcnc 
SODll' of the miners. however, u11 to 
11 belllllr or 11ot their action waa to be 
s geuerol strike. action or a ODI! d~· 1 
bolhlaJ prate.st. 
1"he ah:Ut which wa .. to have worlc-
fd Crom three o'clock this afternoon 
lunrll cloven tonight, reCuaed 10 work tud11v In orilcr that they might atten1I 
ltunl~ht's ~!au meeting. The mectlt11 
wu paC'ked and the men remo,·ed to 
the d°treel. 
~YD~t;\" ~IXES, A111:. H .-Th,c 
-~rla'' miners will 11tnnd by the orig-
inal l'hnlen str ike re110lullon. Thls 
a1·11011 w1111 taken ut a niost meeting 
or mlrwr11 held tonight, which con-
d~muetl In general 1erm11 the B. E. S. 
I r.i. "'ARO schedule: nnd the)' decided 
to 1:1ke the holiday tomor row aml 
mttl on the pnhllr school grounds at 
I 
Ill ~ .m. 10 C11rthcr dlsCUl\ll the QUCSllOll 
11nJ luu•o 11ent on Invitation to the 
J;ihor h•:iders at Cl..ncc Day to be 
p e l DI. 
J ,\lon:zn llnll. board member, or 
1 i:1tilontm. was hero tonight a11d nd-
J dro•r~t'•I rho men 111 the Union Jlnll. 
~hlnit on ou1llne or tJ1e Sunday con-
' ftrt·nce, nnd stnted thnt the executl'fe r 
~\ha1181c>d e.,·cry possible argument be 
I to~ ttl'llt'Pllng the wage proposo1 T~kpT:un~ were read from Pre11ldent 
ll;u1<•r 11nd the Secretary oC Phalt'n 
toe ul. Ol:i1·e lln)·. s la ting that the men I 
I " " uld •tnlt tonlghl at midnight anti rh':it the. ~1rlke WD!I on dnrlni; the day. 
JOCG IXS ~tlXF:S, Aug. H - Up-
•unl" or GOO men. employees or the 1 
lla.r!thnc Coul Com11:111y here, went 
~n Hrlke a t dlmnlght tonight. Min· 
HS, 1iuo11>r11cn. Orcmc-n nntl eni;lnccr1> 
ICtl .. nllll'll Olll. 
A ml'uni:e was receh·ed by the mln-
n rrom President llobcrt Onx1cr or 
lllstrll t :!G, United Mine Workers. 
Jlrt'ctlng them to hold out ror 1n 1 
ra1e3 or pa)'. 
Killed· in 
sYdney 
NQRTH SYON EY, Aug. 
18.-Jacob Anthony, Sydney 
mines, and john I Andrea, 
1 North Sydney, were instant-
ly killed, and Harold Mc-
Sw n. Sydney mines, dan-
lnJuied, when a 
~,. 
,_~JN.e• IA 1aoDHr or Ule 
HUlltmlllll lotu.oa and Jira Job 
J. !HE EVENING ADVOC . ATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
. . ; . 
S-A·V-1• 
. I 
~ .. .. t: . . ' 
l ~ .. ..... .. .. 
Of .(iRE~'F VALUB 
The Assortment is L~rge-The Varie• 
· · The Reductions Are. Real 
f 
. ' Yoo will find it greatly to your adv11fap ta Ry NOi u• ft 
ruture needs ... for it . is nalikely tut •••Y of tllese •Pf1rf111tes ti save 
< n furniture of Qualify 'Will o~r apl1 .•• tlle 1ear fit1re. . 
l · 
1 
2 pieces 
Waln t or :\ ohogUlly 1-~nlt1h, 3 Dr:aWt'l'll, 
Shock llrror, alte H x 24". 
Hcg. f~.!iO. ale prlre . . . . . . . .'4!!.90 
Sur r ce Oa Finish, 3 Drawers, Plain 
lllrror , size I. x 22". 
Reg. $ .00. l'4~e price .. . . .. .. ..flW 
1-:1nr olden ak .. 'lnl11h. 3 Drawers, aevoi 
Plnte . lrro't. S x 22 al:o. 
Reg. S .od. S le tirlre .... ..... .... I.GO 
Elm old~n ok .. 'hl-111h, 3 Ornwers, Ovnl 
fle\•cl llrror, h:c 13 x 222. 
!leg. $ !i.00. S le price . . . . . . . • . . M: .. CG 
Surr cc Onk Flnli1h. 3 Drower11. Circle 
~llrror Devel Pl:tte, she 20 x 20. 
Illlit. S 6.00. Sall' prlct' . . . . . . • . . .S:.S.u:? 
Surr cc On~ Flnl .. h. 3 Drnwera. Ova: 
Plain late )llrror, alzo 20 x 21. 
ne1i:. 2.00. $ule prlc.- . . . . . . • .-..uo 
Surr ce fO:tk Finish, S Dn1wera, neall>· 
carved squar" Dcv<'l Plate Mirror, 11lite 2n 
i. :!~ . n eg. $l!.OO. Sal• prltt . . . .. ~.80 
A NataraJ Jl'lnl!lb. S Dnwen. lleY'1 
Plat lrror, alae 20 s If. 
Reg. 0.00. Sale prb ..... . . ...... .
Whit Enamel, 3 Drawera, BeYel Plate 
lllrror. lse ZO Jt M. ~-
Jteg. $!13. . Sale prFte • • • • • • • • • .•7'M:'i 
Suarte d Oak. Oolden flnlah, 4 Drawen. 
SQuaro Df"fel Plate lllrror. alse 14 x ZS. 
Reg. $10G.OO. Sall' price • • . . . . . .187.00 
Mahagswell Front. 4 Drawtln1, neatly 
et1rved, 11qnare D11•el Pinto ~llrror, alto !! 
x !8. Reg. SlOS.00. Sall' prl~ . . • .189.80 
Qunrtercd 011 : Colden Oak Flnl11h: 
Swell Front: sh ped plate i;laaa plate 
mirror, slxo !.C x O. 
Heg. SllG.50. Sa 11rlce .. • . • .SM.00 
Mahogany nml uarteretl Oak Bureaus 
-And Stands. Bure 
1Revel plate mirror. 
Rog. $13!?.50. Sall' 
Odd Bureaus 
S11lan Walnut and llabogany, Col-
eslgn, Rqun re Dovel Plate Allrro1 , 
slxe 2 x 30. Rei;. $!13.00. 811le price ~I! 
Oun ted Oak. and rumoil Bureau Golden 
flnleb color) d ClllfD. Large Square Plate 
MJrro ' a!Mf S2 x 40. 
Hee. .c.c.oo. Sale prke • • .. .. •nL"t 
Odd bu~m either In Clrcualan Wa1-
nut, d horJ or White Rno.mel flal11b. 
Reg. 104.0ll. 8a .. prle. . • . . • . • .*'9 
Cl lan Walnut Bureau Plate Olu. 
Mlrro • abaped. lln 24 x 30. 
Ros. .50. Sale prlee •••••••.•. 17U1 
Clrcuslan Wnlnut, ch'\ d gl111111; plain 
plate mirr~r. size 20 x 36. 
Rog. uoo.oo. Sal• prltt • . . . . . . .$11.&3 
Clreaa1lan Walnut nureau • G Draw•ni. 
nry )&rife plat Otua Mirror, l&e SO x .ffl 
Re1e. S146.60. 8111• prlcri . . . . . ..• Iii.JO 
Old hory nntah Bureau: s ped Plate 
Cllua Mirror, 1!.C x 30. · 
Rec. $87.00. Sa ... prltt ....... . S7!.41 
Old l•ory !lnl•h D11rMu, n113lly 
C1l"ed· Plato Oln111 Top. Plain Plat11 
Mirror. alse 34 x ZS. 
Res. su.oo. Salt' prftt . . • • • . 
Qurtered O.k 'Flnlah Drei.11lng T11hle, 
atr;. Jane 1quare mirror, 2 small awing 
mlnora. Rq. llOS.00. Sale prlee . • '8.MIO 
i..cll• Vanity DreuJng Tables, 4 Dra•· 
era, Clrcualan Walnat Finish; Plnln Pio to 
lllrron Centre Mirror. al&e. 18 x 40, r 
awtns mlrron. alze I x !5. 
.... SIB.00. saa. prie. .. . . • • .fllU'l 
Solid llallocan1 Vanttr Drffller, 4 Dro~­
en. Qaeea Anne cle.!gn; 1 larite ntJrror and 
Z email awlns mlrro1'11; shaped Centre 
Mirror, alu 18 x .cl; "awtng mlrron. alze 
• x 10. Reg. S180.00. S.Je price •. $1GO.OO 
Gent's Chiffoniers 
Oe '• Cbllronlen, Sartace <>air: 4 tarn 
draw , Square BeYel Plate Mirror. 
atze x IL Res. S4U5. Sale prtee -.WO 
01 IY017 flnllb, 5 larse drawen. Platn 
Plate Mirror, 1lu 11 x 18. 
Jtq. &UO. Sale prlee ••• .••••.. ~ 
OJ IYory flnlah, S drawara. Large cup-
boa eontalnlq ' 1lldlns drawera. 
Res. 81.00. Sale prlee ••.... . . . . S7:US 
Oe l'• Chltl'onler, either In Walnut, Clr-
c:naal n Walnut .>r Mahopny flnblh, Col-
onlnl design, Squ:ire Bevel Plate MJrror, 
s ize G x 20. Reg. $95.00. Sale Price S18.11 
Qu tered Oak Shaped Front. 8 drnwen1, 
Clrcl Mirror. bent niate, s ize 18 x 18. 
Reg. S6.00. Sale price . . . . . . • • . .S70.S0 
l 
Qaortered Oak, 3 drnwers , Lllrge Cup-
board with S eliding dnawera. Quurt,.recl 
Oak. Golden Oak tlnlah. Shaped Ola111 
l\llrror, size 18 x !O. 
Res. suuo. Sale price • • • • • • • .~ 
Gent's Chlffonlora. Colonial Design urb 
Jo!ngll11h f~nlab, containing f large ' draw-
ers and 4 small aqunro plain Platt' Mlr-
rora, s ize 24 x 18. · 
Heg. $143.50. S.le price ••.•••. • •nLoO 
Oent'• Dresser, Old Ivory flnl1h, 2 draw. 
era, Large Cupbo:ird containing 2 al"1h1g 
drawe1'11. Plate OlaH top 11ha(led 11loln 
mirror, a!te 18 x 22. 
Reg. $150.00. Rale price . . • • . . . .Sl!J.GO 
Hall ·.Stands 
So d Oak. Colden Oak flnJah, ntted 
wltb1t· hat holder11 · and umbrella stand. 
Sha beTel Plate Mirror. alzo 1! x 18. 
Rog. '36.00. Sale prfee ... . . •.. '20.81 
Quartered Oak, Oolden Pollsh, fitted wltb 
4 hal holdera and umbrella f l&nd. O•nl 
~"l plate mirror. Size 16 x 20. 
Reg. $48.00. Sile prlee Sii.ti 
' 
, , .- -~ 
Quartered Oak, Colden Pollah, fitted wln1 
.C liat Holdora an•I Umbrcll11 11tand. Onl 
bevel plate mirror. Slie 18 x !O. 
Rog. $61.00. 8ale price .. .. .. .. tl!.00 
Quartered"Oak. Oolden Poll1h, fitted with 
extrn large 11eat, 4 Hat Holde1'11 and 
Umbrella 11lllnd. Deni Plate Mirror 
Siie IS x !4. . 
nc. $86.00. Sate price ·. . . ~7 
llORRJS CHAIRS 
Quart..e red Oak. Oolden Oak flnlab 
Good Spring Sea\. and back upbol1tered t~ 
lape1t,.,.. Reg. SH.00. Sale prlee 19.!.t 
Quartered Oak fumed finish, aprlna 11eal 
and bock, uphollltorl!d In ~mlta•oln ' ""' ' ' -
er cloth. Rec. Uo.oo. Sale pdee ·~ 
llallopa7 fruP • 
Ta,...17 or ... P.taJa;; 
R ................ . 
Mabosan1 Pnme apbolatered IA Ta~ 
try, Panel Back. 
Res. SH.00. Hale 11rke •• 
'Mahopn1 Frame, apbolatered Tapntl'J' 
coHrlnc. Seat and Baclr apbolatH'ed In 
topcatr1. Reg. $97.10. Ralf- prlft 1111.!l 
lfahopn1 Frame, Se:ll and Back apbol1-
t'lred In lAPt'llll')'. 
Reg. $103.60. Mal• prltt .•••. ..•.• ~ 
:\fnbogany Frame. Uphol1tol'C!d Se4t and 
Back Tapestry conring. · 
Ro~. S106.00. Sale price • . . . . . • .m~ 
Mahogany Frame. upholstered Seat nntl 
Back. C'OHred In Verona Cloth, Orc<'n nr-
Rtd. Reg. $116.00. Rai. prltt .. ..~ 
. 
...... 
Mahopn1 Po11a• mm.. Puel ~ 
holatend Slllt Ta!*tQ'· 
Hee. $75.00. Salt! JN'lft' • • • • • • • ... 
Mahopny Pollab Frame, Maalft De· 
111111. PaHl Dar.Ir, Upbolat•red Fanu 
Tapestry. Reg. $141.00. Sale prlfto Siii.RT 
)lahogany Polllh Fraine. HMTJ' Carftd 
Arma. t:pholatered Se!lt tllftecl Bilek, Fane)' 
Tapealry Covering. 
R•!;. S156.00. Salf prlff' • • . • . . . . Sl!7..;f 
Mahnpny Pollihed Fram•. Upholstered 
Sf-at. TnftC'ft Bile~ Fancy Tapntry. 
Reg. '150.00. Salo 11rltt . • .. .. ..$111f.1! 
Chesterfield Suites 
• I 
SP~ 
C"onsl11tlnr. of Chl'tlterfleld, Arm Ch:ilr tllltl 
RO<'br- Loose Cwtlllona. Double stull'ed 
tow mo"" Rntl hair filling. uphol11tPred In 
E1111:llah figured t\foholr. Velour trlmmln1:. 
Re<'Ommeud thl11 suite u being up '" latHt 
style. Reg, SS00.00. Sale prl~ .• ~9.f.00 
Double 11"1lrcd tow mou and wool flllln1t1 
ko0sc cu11blons, upholstc-rcd coocl grntlo 
t11pcRtry, very neat des li;n. 
Reg. '346.00. Sale price 
Buffetts 
flu';face Oak. r;oltle.n fln lllh, containing l • Quorleretl Oak, Golden polh1h. Colonial 
lorr;e linen drn'{l'f'r .c small ctroweni nnil dH lgn, containing l lnrge linen drawer. 4 
· cupbosrd. Back h~s Lorge Shelt. Plain small cutlery clrawl.'ro. 1 lined. lllgla 
Lnck, cun•Ctl plllnn with Hhelf. UeveJ 
plote mirror, s lie 8 x 30. plate: mirror, !lh~e 10 x 40. 
Reg. '60.00. S.ll'- price •. ..... .. . $11.80 fi<'g . $124.00. feall! 11rlrc1 •••..... •IOL°tl 
Qunrterod Oak. Gulden I'olh1h, swell 
Crout dn1woni. contnlnlng 1 Iar~e llneD 
aro11•er. S cutlery drnwer11, 1 tined, 3 cup-
ho:ml11. high bact with ahl.'lf. llevel ll)llte 
mirror. sh~o 10 x 40. 
Surf11ce Onie. golden finish. ConlnlnlnJ: 
linen drawer nnd 4 1m111l drawert1. Largo 
cupboard bock h:is four 11moll 11hctve1. Ov-
'haped mirror. ploln pinto. 
R . $52.00. !ible prlte • . . • . . • .t«.90 
S raco O:ik Ool.Sen finish. contalnln11: 1 
largo lne.n dra~r. 2 small drawers. nx-
tra tor cupbonr1 nNlllY cnrv~I. Dlnck. 
rlale gin mirror. H 8 x 42. 
Heg. $85.0 S:llf' prl . . . ...... 9'!13~ 
Quortered finish. contalnln11: 
t linen drawe 2 lnrgo culler)' drnwel'1'. 
Nice high bock. Foney veil plllnr11 with 
shelf. Dt'vol plAtc mirror. Slxo 12 x 2S. 
- Rog. $112.60. Sall' ~rice . . . •. - . . m.1:; 
Quortoretl Oak, Golden poll h, containing 
l:irgc linen draw'er, 2 amoll c tlen• draw. 
1:r11, l lined. Neotly caned fro t and back 
with mirror, s ize 10. x 42. 
Reg. $120.00. S.!e price ..... . 
Ueg. $160.00. Sale 11rlte . . • . . . . .tiio.oo 
Solid Mabogony, llull Polish top- l.oul11 
the 18 detilgn; GO Inches lon11t. Nenlly 
CArved rront. containing 3 linen drawcni. 
2 culler!' drav.•ont, 2 lnrgo cnpboorda. 
Dnck contnlnM extra Iorgo plnln plntl' 
mirror. Size 9 x 64. 
Reit. $!!5.'16. Soll' 11rlcf' .. •• . ... 'f llK.1:! • 
Solid Walnut Dull Polish. Qnt'en Anne 
design, 60 Inches lonit. Swell tronL F itted 
with two lnrr;e linen drawen. Z cull..ry 
drnweni. 2 large cupboards. Haa 11haped 
mirror hack, pl1tln .lllftle. 
Reg. $252.50. S!all' price . • . . . .$210 S7 
Solid Wnlnut. ~ult polh1hed, Wlllalm nn11 
~lnry dt!lllgn. Top 12 Inches Ion-:. Neath" 
carved front and lep, rontalnlng l ln11te 
L'nen nn1wor. ! eutl,.ry drnwel'I!, ! hlrt:u 
cnphonrds. Neatly coned back fitted with 
r•lnJn nlat11 mlrrQr. Sise 8 x CO. 
Rt'g. $1!66.00. Sale price . . • . . . . .S!Jt4,!.; 
Easy Chairs ltochers to Match 
ROrKERH 
All over stuffed Rocker , comfortable 
All over atull'od Eur Chairs. Co fort-
oblo Spring Seat, upholstered bock, Co ntl. 
Good Quality Tapeat.ry, floral design.\ . 
Res. $53.60 each. Sale prl~ each · · .SIW . spring llt'at, ca1'Yed bllch, uphol~terH In 
All over atulred good strong spring .~. 
con ed back. uphol11tered In ·lmltAtto\ genuine leather. 
teother cloth, frame Fumed Oak Hnlah. Reg. *67.GO. Sal" 1 -•-- ••7 ~ .... Reg. 150.00 each. Salt' price . . .at.J7 ' ~ ., 'IV'n' · · · · · · · · · . .,-w .-
All o•or 11tull'ed. Good strong Spring 
Sent. comfortable Spring Back~ Up'llolater-
rd In «ood gratle Tapeatry or a nice do-
11hcn paUern. 
Relf. S4UO each. Sal• ))rlee . . . . al.SI 
All oHr stuffed Spring Seat. Black 
t111hol1tered- gnod bleck leather cloth. 
Reg. fS!.50. Sale prlee . . . . • . . . t!!T.418 
Quartered Oak turned ftnlsh, RHeralble 
cuahlona. UpltoJat!lred brown Velour. 
,Rer. $4'-00. Sale price • • .. . . : . ta7.GO 
E.(SY CJUIR8 
All '>Yer s tull'ed Eaay Chain, Spring Soat, 
bllelc hlch , nd ·~mfortable, uph0ol1tered-
trice alln1cllve cqlour Tapeatry. 
Rer. $85.00. Sa price . . • . . . . . "9.87 
.. II fa t•e lectan room or Ooiir..r 
8trttt Cbudl, Pl'Oftd a rttnc:Uoa of 
•ueh lllterest. Tba ReY. Dr. Pen-
W1ct, Cbalnnaa or the Dlatrtct, pre-
llchd. lllA Elate Tait rlDdered 8!l 
l11ttramental aolo, and 11111 llarJ(>rle 
Hutchings a Toeal one. Both Items• 
toa~r1buted , rr41at11 to the ennlpt:'• : 
tnJoymenL Pra1er waa otrered by 
the Rev. T. W. Atkinson, ANl•tant .,· 
Pastor of the Charcb. Mr. John Le~\­
moa, llecordlng Steward tendered the 1 
Well:omo of' the omctal board In. ha1>- I 
PY phraseology. Mr. W. H. Peten 
siroentCd the Sunday School's 't"Cl-
come. A letter was re:td from Mra. 
J. S. Currie, President or the Olrl'a 
Chtb, regrettJng ber unavoidable 
absence, and t.enderlnc concralula-
tlons. Rev. A. Woods, baptlted bl a 
bulldlnc older than old Gower Sll'eet. 
•Poke remlnlacenUy. Ru. Dr. Curtis I 
follo'l'ed In a vigorous addre11. Dr. I 
Robhuon pree~ted the concratula-.( 
tlou or the laity. Tbe reapoaae or tbe ' 
Rn. Hammond Johnaon not onlJ' ' 
r1Yet~ the attention or all prenat, I 
but IO •llrred t.belr aenae or loyalty, 1 
ai lo •11ure the new Putor or the 
.. ~1~~~~~~~~ : ·.1H. 'E"R0¥AL STADES. -LIO .. 
:-........ ~ ......... - .1 Ufl ~ t!°t'.!e1~~: •• ~h~b.~~~l ~ - \ . FURNITURE DE. RARTMENT 
Qnartered Oak, Oolde.n flnleh, flttl!d 
with pipe and tobacco box attached to 
arm. Sprliilf seat anti bnck, upholat•ren 
TllJ)fftry. Rec. t5o.oo. Sale price •n.11 
aa atn.asen no more. ' '....~er 1oa WANT 1oa '\ '~ . · Ter•S··~ltMUy Clsb !it. ;;ewby readinr and f ~ ~iii.A.I.ft · l;~ •• IWINiNc ANT Aos. 1n, ------- : i uu.wa t;llar8'1 II Siie Prlees · 
-· ADVOCATB. ·._~~~~~~~""~~~..,~~~~~~~ ....... 111!11 ....... ~_;m--;..;-..;.-
' ,j 
LCIUtSDURO, N.S.-TbHe will be 
O'ft'r one hundred IDll In the LoullbUl'll 
aword ft1hln1r fteel this 1e&r1 and It .. 
1 expicted that the catch will be far la 
' excess of the mllHon poundl shipped l from Cape Dreton to tile UntlecJ Stat .. 
: Iu t Feaaon. Tbe aeaaon co111m•dll 
I the llllt Of July and laatJI •boat a .. I wotka. 
: 750.00I TONS 
t
: . W AB!N! OIE 
TO ll!RIANS 
l . 
' .. 
\ •; 
IWF.~'l.\LISTS TAKE XOVF.L MEA~~ 
A..~ \' nfrot'~1· snwmst:s Tut:~ 
U\' R.\l,Ll', 
to. ·nox. Au~. u.- Fli:htlng for 
life with rho will thnt carried hlm 
from p11nnllci<!4 C"hllclhood to thr 11cnk 
of Orltl!lh Jonrn:illam. Viscount XorU1-
l.'ll"c nmn::ctl hl'I phYzll<'l:rns tc11lo)' b y 
001111 more wlnnlni: n rc11111tc when 
d\l:ltJ1 11~rmcd n m:itlor ol l!C<'On cls. 
A llhnu~h Nori ht'llfic '1< M nclll lon wa11 
ht'l)IC!llnn. G(lCC'lnlls l l! w ere llolm: U1elr 
111moi t to 11rolong 11111 lift>. Worl(mcu 
uurl>.g tho night •'Ill n hole In lhl 
roof of 11111 hrtt •·hnmht'r nnd orcctcll u 
tl':Up111 nry tihcltcr roof. It Is plnnned 
lf)<fa,.v 10 h oist ~orthdffrc's hcd nenr 
Is 32,000 Tons 
'EVENING AOVOCA 1'1. 
. .. ) 
.... 
,. \ 
•.,.C··1 · ... "t . J. 
, •' f 
... 
~ 
l . 
I ....-~-=~~..,.,.,~~~~~--~•~-- l 
' . The Ne I Imp rial ~·•111••''"":tttd•" "'·"!1ttm"'•"9ftt1•.,.~iiiiii.,~l'iiiu11i.-.11"''"i , ! e ~~!_!!1111111 111111111111 • llllUIHI 11Wallll1  "!.''' R1 1i1111111ilfl,11lllf111!~~;:.:::::.;..;.;..;= 
11ALVI 1 -: c~ ereuee fi Anothei• 
• ... ASK FO" 
Tll• l•proYIMI {Times or,...~nondcn•. ) --==~= , ii • fulllaat Pttparatio111r a .,....,. 
of Cod Liver Oii Cnpc Town, ul)' 31.-Thc proJpccl c.: , ' , .. -·He z" w 
._..,.,17 11-,.~,.. 11t111 the Prince of Wnlcs mny vi:iit E' South Arri.:n C"l'.t ycnr pMmpts th.: fi 
Persistent C gha. Cnpc TimC!l to su~cst lhat the Con· i E 
Bronchltl1 ference or the ominion Prime Mlnis - ~= 
' Anemia ters shoulJ be 1chl here :it the snme =::. 
linlc. It point out th:it C:tpc To~·n : i: 
A Sot~ndld Tonio for oll-'e hi\$ a gcogroph ·:ti :ldvnntag.: in being . S S 
Women •nd Chlld hailf~·ay bct~"C n Great Britain and == 
f 
- -d ._ ! ''ustralnsiu an re111:1rks that it is =~· 
"'~re•~ v7 • I . .. -~ 0,.,1~..., L A'll' tt&NCB co., ••b•ious )' not a ood tlunc for the Do- -:::= 
,.. ••• , ...... arciwmesa. 11 .. 1n-a1 1 minic>n Prime inis~ers a lwn)':I to p,ol ~ 
' 1 to London to thc.lsc meetings. No : 5 
1 -MPiLE- SUPPLY 1 llrhi:.h Min·s1c of tho Ors i rank hns ~ 
. A I '~" 0111 ot r:ur pc ~in.:c 19M, and 1hc = I . I , . l•olJim• nr the o:itfrcn:c: here wo~IJ fl 
I Dfi· WHEAT SAYS ,~~~b~rt1;;~:.~~n .c:, ·:;om the o!lictal ~ 
· IB' NK FORECAST ~"PC l;own, Ju y 31.-The Cape g''£ 
· Tiu:cs. in. s_ui:gc: tin that_ 1~1c mcc~i:-ig 
1 
S j I 01 lhc 8r111sh J Dominion Pn:nc '5' 
, I -- I .~1:11isreri: in I l 1ould ba helJ in a 
1l;r1 ~-II·!"''" for the ~9..?2 ''•l~c1I crop C••rc Town, ur cs I :it the Dom;nion = 5 
nv 1hc1111: h.ir~c,stcJ m the: northern , l'dnia i\\inistcrs kn1wlcdi:c or Britain 1: i ll<:!fitrf1 :-. 111Ji.::11c::. :1n :imp!e world it; far grc:itcr 1 1an~r the llomln'.on:i J T.R 
~rrr~. ,,,,trini:, 11!1w~:rJ .ll:dden ls of .to ~·hkh the)' n t aetuall)' bclon:;: ~ ,·t-jl~! ~f 1hc N.•;mual Bani- or C~1111• 1 :111J n!:;o that th r.r 11 r:11.'i:il problems E : 
CJHi( ''1 ;\c" ' urk find$. A :.cr i?!l:J or lhe future .c n foun I in $n:i:h E 
fJih· • ~:• .111• . 1111r1~r1a111 proJu.:t~!: AftiC11 in nctu:il cxi tcnce a;; no"l·herc ::a 
j l tA •iU h .j" .\ ri:cn1111n or ·~ustr:th:i, cbc in the nm 1inil ns. 1:ur1her, the : -
l~t r11I I is :I~ in:;istc:n: s i Australia anJ = t.~'"'~~ '\L"Ouh.! •. 1u~c 11 d.cllnuc world cry of empt/. la ds ic>r white scll. lers I ~3 ·~\ 1.1~! 1h; , l<• c b;lh111cc hc:,,·.-cn . C.in:idil. ~ff~ ~o 1JI furrl~ ••I wheat 11nd pott·ncial • I = = ~•1·1~ .l IJor. " whid1 h,,:; p:c, .1ilc 1' The ncwJp~p r '' clnre; that ~II 1~~ r·~~1l~.;1h ·~in. c 1hc outbreak ur 1111· :llC'.;c rac:s ~om 111 • npc ·T,•wn us ~he I ;: 
fut',,rJI. \\',11, 1hc · cond:1ion "r cJdi · lllt'C't c xDCJicn: nee inr. phm: n;a:mJc I g~ 
m f' • I ,. . I !.on fon it::<' If fo th next cr.nd:l\'e c>r j 1= : ...c:~ ~ .. i.ltun f,' '·i ,,ccu :tn"a'>U.~ )'I . . . . . . -:: :: ,..... ~ .Ille w h\llc world ·• the t-ank !11~ nom~nion :i. B lll:-il: .' 'rt:i>c /1\111· • -::-..= !~'~'tr.' ,1,., ,\upi~t nmnbcr of iw l 1s:crs . Stron.t: 1 fl\I :cs. 11 sa;•s, w!ll I _;"-:,I ~t~~~.' Commerce l\\c>athlr. "Tho.: , tloubtlc:s:; s trl\'e .'o t'Cjl th:it mcc:tini: I § ~ 
r"r I 'f'''" 1 n:H: bcin" h 1 d 1; u L1--1d(111. but 1 h n:s that the 1>0.
1 
= : ~' ' '• · -~ " · . " an·es c minic.a Prime Ii n-. r · w' ll b d • ~ 
in th · 11 •rthcrn hcm1topherc, whcrc 1hc l . N i:s ." 1 I> c .=. ~l"C'Ltu r··" of :111 ¢ hc:11 is i;rown nnJ I' ;~rn11n to h \C it clscwh-.:rc.- g~ 
\'('l~llnn! •. 111J i i ;1ppc:m1 rcaso nab'y cuter. a § 
<t~ 1111 1i1.11. t>.1r rinit umowarJ a::ci- - = ~d~ 101 "( uh..-r. the world suppl~· 0 • • I I t ·1 ;;. I 
••I{ !f ~ 1, 01 icnl tn lllC"CI :ill 'orJinJfi : PJflJQilS Q Ufl an y § g 
rr4Q·tf\l. ll·1;: durini:: the 10.'.?~·:?3 .:rup 
1
. Ex • 1 = = 
!Ur.J• 1 I 
·,\~ :\ re' •1t. of tllc ~reJkdown or i 
Re tul !rrc1>ll:c1 u1 :1nJ < urtai!mi.:111 of I fly ,;,~ ifi·n iii 111~ 11.tnul?I.' V •lie/ . ti:.; • 
t°!.CJl·:iur ... nin~ tuu111ric:; arc prim::r- : I 
it;. !Jt r H1d\·n1 1111 111~· c:~nortable :.ur- ' 
r!~ i\fj 1h,· I lnit\·J S1 .. 1c:s ;llld C:in.11.I 1, I 
;> jlil" t" t.,..,, .:ounrm·:; now rnrnl,,it 
. ~91:: l\~n-1hirJ,. <•f '.111 11·hcat cntcdm: I 
icl•1 1nh:rna1i.,n.1I tmdc. The J1t:}··! 
atintf for the ·United State:;; is r1:r a I 
flil~l,000 bUS.hc:b in the .:ur·. 
'" •. - I 
t OfF I the h::~t I 
M t ly raabcr r t.,I 
t . 
:Mt.n's 
Mahogany 
Calf 
Boot 
I 
~ · Blu. Round 
$ ll Toe. ' I j . 1 
:::.i J\I~ snme s tyle \'1i th Rubber Heel e5.25 •and ~.50 nnd 
...,l ht , I , 
Si c~ s !t\abo~iny Oxford with Rubber Heel, $5. p~r pair, 
~ at -~ _F. SMi\LLWOOD,1 Water Street 
=:t li "" THE HOl\IE OF GOOD SllO~ ~ illll';l,lt 
ffijf.: ffi ffi if; m ffi ffi ffi if; ffi ffi ffi ffi ffi ifi ffi ilr ffi 
j l I , 
. . 
.r ·i · 
' . . 
medium heel and medium 
pointed toe. Sizes only G, > 2, 7, i! 'land 3. Prirc Now . . . . Sl.29 
J,ADIES' WHITE TWOS P SR<H'~S-\V'tih medium heel and medium 
1pointcd toe. Sizes only 5Vz, G, 6Vi, 7, 7Vz ·and 8. Prkc Now . . . . $1.29 
LAHJES'. 'VJIITE FUMPS-\V/ith ;ncdit:m heel :ind toe; tan leather 5o!e 
:mJ heel. SYi, G, 6!/z and 7. Price Now ..................... Sl.29 
LADIES. \.YHITE BUTI'O'N~i) .ilOf.TJ-Jn strone: White Canvas with 
medh1m heel nnd toe: T~m Len tiler :;olc ~nd ilccl. ~izcs vnly 6, lWz, anJ 7. 
Only ....... .. ....... .. ..... .... ........... . ........ S1.S9 
Lft HIES' BUTTONED BOOT3-In '.'. t;·ong \'(lhltc C:rnvas with low h~el 
:and broad toe, with enamcbd !>Ole. Si:cs only J, 3~,'J. and 4. Price 
°!'11'.J".Y •• •••••• ••• •••••••• • •• , •• •• ••• • ' • •• •• • •••••• $1.89 
LADU~S' \\'JUTE LACEll ROOTS-In \'Vh itc Duck; flat heel and pointed 
hle; high leg: enamelled sole and heel; ~i:i-c:; only 4!11, 5!/z, G, G!/i, 7, 7!/z and 
~?. Pric:c Now . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·<· . .. ..... . ...... $1.89 
CHILD'S WHITE CANVAS SHOES - In Duck; one strap: spring heel: 
sizes 0, ~Vi. 7, iYz, 8 and 8!/z. Prkc . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . ~1.49 
LADIES' CAI~VAS RUBBER SOLE SHOES-One big sl~m in prices; 
\fhite laced canvas Llack rubb~r sole Shoes. Size:; only 5Vi, <1Yi. 7!/i 
and 8. Price Now . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . l!i 1.25 
, S' Tl'..!~ SHOES-Little bc:miies in tan canvas, rubber sole Shoes; 
It!\ qnc strap a:1d bow. · S!zes only 13!/i an<l 2. Pcc:c Now $1.60 
D'S EMMY-!.OtT-Just ri~ht, I an cnma:; vith !c:-thcr in wlc. r:ih-
r so!c, one str:ip ~nd bow. Sizes only O!;!, O ant.I WYi. Price 
~ow ...... . ......... . . . .. .. .. ..... . . ... . .. ...... $1~30 
" 
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fHE EVBNING ADVOC 'ATE, ST. JOHN'S, 
A urning Shame 
,. . ~ --
A very auracUYo and elaborate sign UNSIOH Y ~ IDrBl!L~ 
board adverUalng Dr. Cboae·a Nerve p, TS OF ST • .JOBK'8 
Food haa Juat been erected oppoatte Tbat poftlons or the Weal End or 
thbllwuStat~n~M~~rawathlacltya"lna~~ec~dandWlliy ~~-~~~~-~----------··-~~---~---~~~ Doyle, tho IOCJ11 rcpreaontatlvo ot thl11, condltJon '8 aa true aa the gospel. 
proi;Tc1111lve ~ompiuu" Tho sign I'. Lot any ufbluod and common sense 
one or tbc largest and Oneal over seen I iicrt10n, mpander ' for 110 bour or 80, 
In this city. measuring twenty feet by through parts or the dtatrlct wo ha\'O 
HYen, and 111 dono In colore. It 11ho"1 1 named, a~J what wlll tho1 'ftnd, it 
a life 11110 picture of Dr. Chuo holct-1 batiks ou talel\t to · dcacrlbo tho 
tnc In bis band a package of his tum- conditions IUf they appear Go 1&loni; 
ou11 None Food, with tho words, "Uo'Wlcktord titrcet, down J~ea' street· 
lta11lor of Your Health'' ombluoned view parts or Lime atreot, scan Tank 
ln•large lelto~a. No better alto Jor nu Lane, andl vp.l'lous apota near- these 
advertising board could be aolecled, a11 localities d If . ou ar not con'finc-
ll Is lmpo111lble for anyone to enter I ' F. 1 0 
or leave lho city by lraJn without be· ea of unalghtllneu and unbealth· It• !fn~ nttro.cted by tl1l1 slJin, and tho tact meas ttie~. we are sure that your I 
tllat It 111 llO bC3utlfully done lenda ::i aenao of r1ght and wrong must hove 
rl)al publlclt)• value to It. Sign bonrtl3 I deserted you. How long. we nsk. Ii. 
11uch 08 thlll nre 0 renl ntlrncllpn and this stnto pr things going to continue. •-••• .. l-•••••• .... !lll~!!!IJ .... 
on ornnmont to the 1J11rtlculnr·eecllous ' When will the honltb of the people 
In which they arc displayed. who nro often enforced, through no 
Glencoe's Passengers 
~ dlspo11IU0~ on Otolr own part, to dwell 
amongst auch aurroundlnga. Wben. 
we isay. sbnll tho time come around 
The following first class pusengors when bottqr homes and better aur-
roundlnge ahall be 1,1roYlded for them. 
arrived nt Argentla on tho S.S. Olen- How ia la ulblo for human bolo 
coo yeatordny: Miu Elalo Thornhlll, - po • 18 
J\tja11 Millie Simms, Mr. Chns. Hhoru- .10 m·o In 11uch dllaplunted struc 
hill. Mni. Hiscock. l\lra. Molloy and ture11, enaconed by ftlth1 drains and I 
~lid. llll11s Blanche Foote. J. P. QIU, dlsgustlnlli .lookJng hoppcr11, aeema a 
' ( 
6 St 1 t D 0 A w """ _ myatery. But. do ther live healthy and I 
. ap c on. . urnui, . . ""' ur ., 0 t·' I I Mr UMI Jin. ~ !'\!II, \V. Ai>thony, John A. Dall, O. 011;0~· e. ne "'.OU u, we DIU!f Dti., : 
SeUnrs, D. Elliott Dr. T. Smith. 1 be ns silty to hope to oxtrnet grapes turnlq b,c tcM1Q'i ' · I from thistles as to expect thoso peo- pre& 
•I -0---
"Tb - , :JO pie to llllTO health, and to get enJot-; 
c exrrcsn wµs tluc nt ~.' r .m. :. I ment out ot life amid aucb 1urround-, Mr. and llrs. Claud• ~--"''"'"""""'"'.., 
M Inga. Those placea nro. aadly oTer- by the Rosallnd toda7 ~,J!t 1 •ook(d: It 111 a burning ehnmo, dh1- visit to Hallfax. ~ rr1111tnble to those whuse duty It 111 I · · --o--1 ~ ' .. t tbl I II I 0 rem . 8 grow ng CV • Rev. Fr. MoLougblla. c.s.s.n.. 1JhO 
PUBLIC NOTICE boa been bero for aome montba put • n The Parks II lcn~c11 by the noaallnd to-da1. lhl1 morning to Dowrlq 
.I O lcdc:n. ht nnmbc.>rs of l'lth:enl!, mulo , 
'tenders will be recolve1I nt this , nnd f\llla . vhiltcd the l'lty riurli:i.. Tho ' llr. M. S .• sulllnn, M..H.A. left by 1 -o-
.oft\ce until noon on :ltonduy, the :tl.it ' nl,.;ht b<'I ~ llne und the ulr ull tha< thl11 morning 11 train on a. visit lo bis A.ITC'!lt<'CI tor 8alrlC"Cplair.-An un- The S."S. Dlgb1 lca'foe Boston 011 duy or Aui;ust, 19:!:?. f r two 11uttable 
1
. c. • .mld b 1 . !d t , , tl. • , 1 constltutonts In Placontla BaJ. I fortunate rerualo arreslod by the pollc.'O the :&th lnit. for Hallrax and tbl• 0 1 lS 1 c 0 r rccrcu ' 0 p.ui me lust nl .. ht lor aafekee"ID.. aont by 
eteamera to Pl)' botw n SL Jobn'11. tile cruw t.nJoyed thcmseh·c11 to their' -o- D • • •· 0 wu port. 
"'nd. d h \V 1 di " · . • the rourt thl11 m:>rn.ng to tho Jem1en 
" on t e est n · , I ' 'c.:urt s l lli;ht. The sir.ht of ~he Ml111 "Teddy" &roes, stenographer Cnmp 
'l'he eteumcra to bo O'!Sed X JQI) . ~·onni: lt..11 cnJ:>ylni; 1hcn1111lve1 at tho Gcmcrnl ~rnnager's Otftce, Rold · Tbt- S. S. Wabana arrived at Limo-
At • nt Lloyds ll!:nglund>. nnd lo ha.vo l brc;uaght o Our 1uh1ds the follo\\Jn,; Xfld. Compnny, boa rcsumc,l her la- ' --:-·- •Ille Y<'•terdny .. where aha loada lime· 
n ape<"d or at least 1:? 1ots. '11hev · lhtlll : tics aftj!r 1111 lents:1nt vncntlon. I ~u,11t•11dc d S«-nlcnet".-llc::d C°oDtJt. stone for Sydney. 
must hnvo about :?,000 luus dead· llh!N 1110 In tho park I . . _ Dyrno summoned "-forl' court thl11 --.--
"·l'igbt cnrul!lty, I.lo nu d . with nil Ii t bc ll;hl be nue: --.- . I foronoun n r1!11ldo11t of the city charge! 
1 
r n 
11 
Tht• muurr or holdlni: tho SCr;;wnt11' m~crn lmpro,·emonttJ. I} II hn,•c first ,\fee.I mo ftcr dark 0.r. T. S'rnltb was one of ~o Glell• ,wlt}l 1·ommltt1ng n breucll of the 11rohl- The S. S. 1JamiJ1stcud lcaUi 10 t .~ . MctiS ::nnual re-union will nlllO be dis· 
l'klll3 f'OHeni;er ncc.'Omm utlon for 20 i\nd w II ba,·c a Joli)' 1111111• coo 8 111188cngors yoatcrda)'. 'l be Uoc-1 hlllon net. Arter hcurlns tho pro11 a111I lslnud Yl'ltcrdoy for Rotterdam lnk. s 1·11>'.•1·rl and It h1 ho11cd all who t•nn nl· 
persons. !'he nue.i oc all JI\\ ii. I tor hos been under treatment at con11 or tho ca11e the Judge auwcndcd Ii S.GOO tont1 ot ~ tuul will 11J11ko un tlfort to be 11rC11cut. 
Under the propu~ed scrv cu 11team· Wl1cn 'Ut for ,. lnrk, . .!\ .. •>"''" fomC11111 ho~rltnl. und 111 re scntem:c -~
er will h!avo St. Jubn·11 C\'C • 3 weeks. turning greattr ln111rc.ved In health. · 
1 
ThL S. S. Mnnn.'l h:n\'Cll :Montreal ;\r~."f t f i;lrl11 anol boy11. •' --o-- d t 11 I Cl I tt t 
calllng · nt fla,•nno, Jama a. l'ort•1 .}!!1/1 ro olni; In · tho park. I --•-- It Is understood that the ·nrat con- to ny or 1 1 8 Jl(lrt v n inr 11 c own 
Rico. Martinique. linrb:tdos. ·Trinidad --- !\fr. John Penney, Aulstnnt Agent tlngf'nt or nrtoni who are to take part I and h1 due hero on Thursday next. 
Telephone Operators 
Suffer From Gas 
• A ll·nklni: i:n11 ph10 nc:ir the ,\valun 
•nd other l11lnncis In tho We:: lndloa. " ' Ith the Reid Newfoundland Co. at In tho No••foundlnud picture: Y.'hlch ••1' . -0-, , 
making one coll cnch trip nt ti o nbov.'! --- ; North Sydney la Jn town epcndlni; n I to be taken here. uro lcuvlng Now . The Asshitnnt Collcct~r hes ro~chcll 
porill. The SCf\'ICc to be co h1uo11:; \ brief holiday with hie relatives attar y k b ti Sii 1, d . I till' Cull:>wlng me~s:ir;tll . lt(!.¢loscd In an en'fclort• or Y 111 " a to a)· 
throui:hout the whole oC encl year. 10 the Jo:dltor ur the .\dYO• atn nbae1 
nco of
1 
f°..~r lnyeatr~ JAackdltw~11 -o-- l~tJ Hullr>- Jruno11 w. Pnrk~r lcf~ 
11nd the' contract to be fdr n tcr t of I> -·• b La 1 la Cl ormor Y emp uy .. -.. "" u ora The Aoi;I:> reported this m'lrnlni: kt1t nli;ht for C'1111c Oroyh: :l,6•~ •1'111 
'""" Y " n emrnts. m f lb C I . I 
Tdt•l'honc C'o1n111111y'11 lmlldln·i:: lm.-
Y.crl1111i.lv ullct led ~ome bf the tN~· F 
:•hone ~l:tlf rcn•lltl)'. n:ituhl>' !\II:•~ . ree 
r-ra to be computed Crom th Wild Co 111 OYldently Intended i o co o o ompa111. thnt on olcctrlc 11troin wn11 on at ~orth a:ilt bttlk. 
ol c:ommencement or tbo aervll- her moth ~ who may · btal It ( or Sydney, On thla account tho public I Bur;to-Schr. Enid E. Legec clcar- U111111hy :inrl ~111111 \\"ll~on. The lc:ilc A Rparkllne tuslilil wu .. :,•11Tc>1:1rn11r lo~·utcd yustcrda,)· anti and · llumor. 
both lalll(111 have rt'l·ovcrcd rrom their IJJ>C>D receipt aerwke lo •tart with one •tea or In tbt!I m ' 0 n rum 1 Kr. W •. J. Hlalns, K.C., M.H.A., mc11At•i:es wtre not ret-elvcd al tho ell for 01>Urtu with 4.0\iS 11th1. from 
bfto or NoT'em~r noxt: lhe n•l I 0 • • wbo baa been confined to hie homo uaunl time, but have since come 'n 1 llurt;co uud Lnl'ollo Export Co .• nntJ 
tillllllmililP. will ••up the work n 1<>e- 1alaee Resatta DaJ aulrerlag from an and appear In this 1111ue. 12,084 11th1. Crum T .• \luu11on &. Sona. 
Ddera lo aped t1ie 11a.lured aaklo, waa down. to bl• low I --:-- Llmc\lllt'-Dai;hlld urrlvcd ut Syd- Rev. Dr •. Jones ~" otlc:e JClllenlaJ. Ho Is 1et IODlOWhat From 1tdvlces rcc(ll'fod In tho city rtCY at G ll m. ycs:erdoy. Wabana s:tll· . 
f.-lhis tho docta. of tho 1praln, but yesterday It 18 lenrnCd that 00 fur- ! ctl for ~ydno)· with 7.GOO tons lhnc-1 Th'.' lt :v. Ur. J cmos, :at·r;;rdl111~ tu uw~ '* iQldl7 lmproYlq. I lhor pnrtlcular& 118 to tho condition titunr:. latl.'!;~ rc11orll1. t'Ollllllllt'>I lo '" •d n 
of H.1'1.S. Rnlolglt m:iy be hnd, 118 • 0 • \'Cr~· h111<y Ille. ~Cl.I 111u11th he 1i; ex-
nil n1<ill311i;es In thl11 respect nro now I Must Keep The Peace ~l'.n•rrlns 1111•11lt11 fwllh n fr1".n11 "' 
lndl:.it>oll!tlo11. iulrl~ qmqp t& 
~ltcbull, UT IWrl lllfl•·,.1111 
N • . Y. 
confidential, according to tbo Ad- __ .._ Swnm1n;cott. uc.tr lloieton. Ile 1111,. Jo.h1:'s. 
1 
mlrnlt)'. I Twu rci1ldcnt8 of tho city. ho1h mar· only recently returned front con.1lu1t- --....:.-A-~ ...... -4--+----, 
T1ie rollowlni: mos11a:;:a •·ere re· 'I __ :-- rled und occu1lylng tho sumo h;:1u11e, h:r a l'l•Ccull Kcrlt,. ut 111111 lc l reek 
J 
-..1.- "eaWnl I ti M I d aired their i;rhl\'llllCCll at court this Nl '<t l.cnt he e:1:111•1:t11 to 1111en•I ut1 WAN,., 11 ~ , a1 11 te ar nc un R1>r1ll'" l'lr11tli11l.- ,Who1111 ore 11nlcl • 0 h 1 • H:ilf(n:\ where he hnli l:ecn ln\·itt•il . .1, l'ltlherles Dopnrlmcnt: to be very plentiful. Yesterday a num- rnornlui;, no or them "' snmmuu • i:frl for au 
• 8"1 c e-Mod t s w ·I d ult thL other for having u.icd thrcnt· to hold t\\O mb11l11n11, one ut St· A 
•
':.!:::. :;J:tata 8 d. OY • r lcran el I . ·1.tt "1 n k-i . ber of borry pickers. who wore nflcr cnlnL languni;o tow11rd11 him on the !lf11r1;:1 m11l the othr:r ut Trinity percntf1j 
:1a11Dt trte.d• It)' De an warm, a r 111 nit w 1 100 · thl11 udmJrablo berry succeeded In " Cl 1 Tl \ 111 1 r :'\ Road. I Ca ff • LI •l•t :'\ w 1 d 16th inst. and with living In drcatl 111r1· 1.. 11• ' rr: 11ei 011 o · ova, 
lit.l1••'0.' lb,. In this time Pt! nr."41D- " · • · · w 11 • collecting woll-Ollcd bn11kot1 In Fresh r b 1 . It d "" 11 well s,.otla nt the rccl•nt Synod r<·fcrr0tl 1---1---~~-wlll be lend I clear· no boata out J 1 o e ng o.s1U1u e , 1 ru os . . 
na\'lllld lillltJ .. _to ex Tb. lfako•lll-Fre~h :ii. W. wind, clear: wthat~~RddrcBclllodp, ~caSor tho vrlclhnllyr o,f, S:im : choice Ulllh1r;11g1&te vocabulary most npprcclatlvol)· to tho ml111lonlM'!!"" 
an r. ouua no. e . . I o e r gc. mo o -t o a r ·• I I tlhs lt1tcrc~ted In ctmllut'lo•I by Dr Jones l:u1t Lent • o Ill tak I Bu ... no boau out wns uscu 1~· I 10 par " ., · e p nee on a ... 1 • . sox. did well. They say that berries hi 1 t ,0 t 11 0 fnlr sex took nnrl when ruurteen )'oung men c-umo fur- Dut d I 1 t 111 be ·t lfnllon, KMnlln- Frcl!h K wlntl.' 1 If 1 th "Cll w c 1 '~ o 1 , . • 1 an n ermt'n w a . · 1 were ns 'II cnt u oro ns ea Q• Jutlrc !'llorrltt bt1t1n•I them ov< r to keep \\"•rrl alld olfo~cd thomsch·c;i for the • 
h of En~lr•Qd C'cmetcry. clear• no bot?lll ou1t. d 1 1 round a mo.lasses puncheon." tho nnt:n nnd to l\nil Kurotll:s In $100 mlnblr)'. I An (ir.•dh lat i.Jan 14, •0111 no-l r·~ ~ 
eid Co.'s Sh1·ps Strong N wind, clear· no boots Ollt. n . ' --t.1-- . ror their future good bchn\•lour. v I·· I 1 d St' N •Ind l :l'd t:...ifl,-A loller on the brcna~ , ------------ __ ----~ --- ~ _ o- etc. ,\rg~·I left Argf'nlla YOlllcrdav. r•n 1111n II ID - roni; • . 'I\ • or ~(.fllllllt_•lwclllng ut l.ogr Bo)' made Rosa11·nd Sa1·1.s ~.., Cl J r ~ • If 1 ~o clrar; no hoatK oul. ramou11 by the beauty In olden da)'B or 
.... .., .... Cl•• ..,l yr o cl . or<:to1u r. .. p.m. Rlllllf' Ur.- Llgbt N. K wind, <'lcnr; uni. of her duu~hter11, wns before Judge 
ir friends. Get YC'll<!rdn · flolr booking Tho S.S. Jlosalln,cl. Capt. James, 
1 ala•..a lb h l t.. w Id Ohmt<fi lort Ari;cntla G.UO fl. DI yes- · Morrl11 this forenll.-in chnrii:cd with lm-
cqu ..,.. roux " 1 or lcrrh•r. I . hlhln!!: freet~· hut not wle"IY or Jnhnny. 681111 for Halifax and New Yor~ Ill 
Uirough our modlum. ' 11"" Wealtb, Homo itcrt Flowor'11 Cove 11 1 • 1 The Forest Fires · Wulker'11 blend A doctor attended him noon to-day, taking aJ part freight and 
Happl11eu. :1undrlld11 ch. ~•tractive nnterdn goi ng north . " a.m. I --- at tho pollco .11tnllon. He wn11 dis-, tho following pa1111cngera: Min A. 
... COll.-laL Wl:J to wait. I Kvle oft rnrt aux· D:is1u~s 11.40 The Reid Nowfoundlund Company charged on paying costir. McDonald, 1\1111 Florence Roll, Mtsa I 
'l Pbotoa Free. Send 60 c lit tnr four p.m • hlH nl~ht. 1 wero ndvlt1cd Inst night thnt a strong I -o- Agnes !lfcLoughlln, Rov. Fr. McLougb-
•ontha' aubacrlptlon. St for one Mclg left 1•oclf1< llr. G.40 p.m. northeut wind had sprung up, dlYorl- ,\rrlnd iat Little Bnr l!chtndti.- From Ila. J . A. Peckham, Miii May SUck, 
JMI'. ye:iterda, con11ng south. 1 Ing tho Clnmes which later dlCd down. 1nessn11<'is ro:.-elved this forenoon by l\ln1. W. Long, P. n. Edney, Mrs. O. 1 
FJ.OBllPICI! BELLAIRE Mn Ink rr left Snlvngo 11.46 r .m. yc11' I Tho fire at Grand Falls bu also died the Mlnl11tor of ShlpplnK from Litt lo, Onuphlne and bnby, Cho.a Conic, 
lftt •Htaipe !ll'fff. RroollJ .. 1'.t. tcrdny. ' down conaldornbly. Ucy lelon1h1 wo learn that tho sobr. Capt. and lltrs. Oleen, A. SacarUlle, 
Nino Florence hn& errlvetl there from I Miu Violet :\tiles, P. Budgcn, K. He11-
f'lll1>y'9 111.ithl with 300 qt111. or ft11h. sle11, H . S. RoadhoUle, Claude and 
Newlon 
Coast 
la d GovernJDeD ·. 
all Service 
1 Reid-NewlOO 
. . . 
I 
dladd C 'y ., 'Limited 
y I r \ . • • '' 
__ _,,,_;;._ ________ .;.l __ ..__ ~ , . C)"' • 
. ·ER.EIG r17 N I It TICE 
SOUTH CO~T STEAMSHIP SEKVICE 
Freight for the ab~vc ro itc will be accepted. at the freight shed or1 Mo~-
day, August 21st, from19 a.m. , ~..,,,.~ ,• 
I 
n11d that tho 11t·hr. Clover from the 
1 
?dra. Koonan, L. Harrl1, R. Saunders, 
Orey lslantl' hrll 11l110 arrived hall- Jno. Holmes, Wm. Holme11, Oeo. 
Ing tor :!20 q s. ,J. Durand, Mrs. White, Mrs. W. While 
lllra. F. Buller, F. Butler, Marton 
A vegeta e sale in aid of Rodgers. Mrs. w. J . Go'ri!r, Irene 
C E 0 h . GO\'Or, May OoYer, Ml11 Susie Hicks, 
. . rp a gc Will be held &fin J. Long. Mill Emma Morrla, A. 
on Thursday temoon, Aug- ~war, J. w1111on, E. A. Klagaley, Rn. 
ust 24th, at th residence of Bowering. D. Deal, Mra. R. J. Hickey 
IM T k k F , W. OllYer, S. Mullowney, and 30 aec- • t rs. as er 00 ' . orest ond cla111. . 
Road. Afterno n Tea will 1 
be served-come and bring ~Sentenced To ,Twelve • 
your friends. I Mo~ths Imprisonment 
Any donations ratefully I The caae aga;;;patrlck Bennett. 
received. Admissio 10 cts. •<eel 25 and marrred. or Davia CoYe 
auc17,19,22, P.B .. who "11S cbar1ed with auault-
-·-· Ing a 1ouq girl at Argentla, and an-
l'htt'cl •t.- A aon or N•ptune who' other at Rantem, w&11 heard betore I 
ftr11t donned a petticoat thlrtY yeara Judse Morris 1nterda1 afternoon In 
Freight for s 
Northern ports of ca 
,.wharf of Messrs. 
from 9 a.m. Man 
Steamer sai 
for St. Mary'i. 
and Samonier ill be recei d at the wharf 
of Me.~r5. Bow ng Brothers, Llmitod, from 
9 a.m. Monday. 
i This steamer sails Tuesday momintr· 
• I 
'v. -H-. c-A V:& .I •so became exhllirated aner lndulg· the Magl1trato'a Court. Benaatt, who I 
Ing In a ."wee drap of whuakey" trom waa captured at Ba1 or lllanda wbllel 
the ahorn of Auld fkotla and had to endeaYourlns to make bl1 way . out • 
be looked after by an ollleer of tho or the couiitr1, waa found ruUtJ aad • 
a cab. Toda1 be waa Dned ti or onment. Six motUba for each ·o!- . . ~ . ~. J' ' - . / ~<'*• w111 N1nYe1ed to lb• iltatlnn In waa Matenced to 11 montba' lmprt.-·-
t.illllillil ... llillll•llllii•lll•IJl!l•~---~tl~------·--~--ml!!l••••lli.".:, s daya. fence. · . • , . . ' -. - . 
. • 
